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Redacción y Administración calle de San José, número 17.=Teléfono 55 Jueves, 5 de junio de 1919 
La Dunía del Censo ? el fallo del alto Tribunal. 
Ayer llegaron a esla Redacción algunas El movimiento de protesta, qné se ex-
•artas de Santander y de diferentes pue-
Sap Sebastián, me lía sugerido la idea ría trasladado a Pontevedra, pero se ha 
de eséríbir éstas lionas, proponiendo ci decido que sea enterrado eü Madrid, 
esialdeeimiento de viajes aéreos de via . El señor \ illaniieva (pieria llev.ar el ca-
¡eyóá enttf los puertos de Santander, S¡III dáver del señor González Besada al €pn-
's.'l.a.sruui y Biani t / , greso, pem se Iha opuesto a ello la fami-
Esto, s««lnv ser un negocio de posjtlv^ l i l i . 
Vfn>lindenl(íS p'aia rualipiier l-'.Mipi'.-sa En vista de la ipiposibilidad de avisar 
mié Ñ acometiera sobre la base de es- a los dipumdos por escrito, el señor ViUa 
tiiJdccer pl ipíniniujp dp fostp de la Ira- nueva ha acordado publicar un aviso en 
vesda, n-ruliría" a la vez un grnn serví- los periódicos dé'esta ñocha, 
cío a cuantas personas veraneantes, an- Mañana a las cinco de la tarde se veri-
glosas dé gozar de las delicias de la avia licará en el entierro* 
ción y ;'ividas de emociones, desearán El señor Vicenti ha recibido un telegra-
trasladarso de un »ltio a otro en hreve ma del Ayuntameinto de Pontevedra en-
tiende y se hace mas enérgico a "^aida _ ^ contribuyendo todo ello cargándole que dé el pésame a la familia 
que es más despectiva la actitud de los a estrechar los lazos de amistad de los def ilustre finado. 
que lo originaron, no va sólo contra el habitantes de las tres referidas eluda- Se creía que la Fcsta de la Flor sería 
pobre cacique de Valderredible; va tam- 'des "en-beneficio y provecho del turismo suspendida en señal de duelo nacionaU pe 
blos de-la provincia, protestando del'awo-
pello electoral cometido en Valderredible. 
1.as publicaremos si sos autoi-es nos auto- i 'ouic <»« '4"* uc ^ ^ I I I T T ' ^ v Z " y del comercio d'e'los respectivos luga- ro no se hadado ninguna-orden en este 
rizan y se avienen a .pie sustituyamos por bien contra el gran cacique, contra el po- ^ , senti,do. 
otros equivalentes los calificativo» violen Utico perturbador de la serena voluntad Esos v¡ajeS podrían efectuarse en apa l a familia del señor Besada ha recibí-
tno pvtrpm-ñdamente exoresivos v dnrot. ciudadana que, por haber perdido su in- ratos de reconocida fama mundial, para do la visita de la camarera mayor de la 
tos. extremadamente expresivos j uuruí, * ^ * Montaña y mavor garant ía del viajero, y de modo Reina doña María Cristina, 
que en las mismas constan. (lliiencid en id capwu ue - i t a , ail¿loK00a los que va funcionan en diver Los familiares iban contado alguno de-
Comprendemos que son aqué l l a conse- en los p u l l o s de la circunscripción, ue ^ sitios .del extranjero. talles de los últimos momentos del señor 
cuencia natural de una indignación lógi- cuya totalidad obtuvo el segundo puesto, Jros (J cuatro servicios entre los pun González •Besada. 
- en el lugar in- - 'Este perdic 
procaces. 
.juédese la violencia del lenguaje, el in- tica de Valderredible para simular m 
suílo y (hasta ta calumnia para los qitó triunfo que lia sido la máfl lormídublc de 
no tienen otro nflbstáculo que' oponer a la rrota. 
razón. Nosotros no iremos nunca por tal Eelizmenle, hay justicia en España, 
camino. Gritar no «S razonar; ¡iíZgflr se ' Por encima de esos caciques de mayor de us,1ed afeclÍKlslniO seguro ̂ 1» 
vidpr-q 
la " 
jes «erposr,. l>íj 
\!.\ din. primero de Julio, *e m a u g i i r ^ i pea, 
la línea aérea enlir San Sebastián y el Cuaqdo se retiro a sus babitnciones pa-
páis vasco francés ra descansar se sintió re|teiitinaui-Mile en-
Rog&ndote dt- publicidad a estas HitHas ferntO: 
usted las i-ree opoiimias y de Inn i v - , 
un viajero aér^oi teñamente los heohoa y hallar parfl <'on y menor cuantía, por encima de los po 
aenai'Jos los califlcatóvos qne-'tWí fe sen-. liii/-o.s perturbadoivs y egoístas está .la
midad del juicio provengan, es norma de *&»m i/.i.i|'.»rciaiidad déí," Tribunal Su-
ins que queremos convencer y no des pnmio. 
«rientar. I A él acudirá el mim fe Limpias 
A eso vamos nosotroK. Y en esta empre- con" pruebas bastardes del vergonzoso jn^ 
fea poco empeño tenemos quf poner, real nejo caciquil efectuado, y aquel alto T'i 
jnciite. porque cuabpiiera dt lo» que nos l.uiial le devolverá* el afta que por tan 
. an a leer y aún de los que no noh van ignominioso procedimiento político le fue 
« leer escribirían lo mismo que süBótrOS usurpada. 
vamos a escribir y hemos .escrito acerca ' * i • . . ^ a a r^lUon n. i , . „ . • . . : l ov se t^l^bra ante la Junta del Censo la tenece de la intamia cometida en Valderredible 
con la candidatura del señor conde . 
la circunscripción, ¡ es ley de montañeses ser leales. 
Nosotros ibémos de advertir a nuestros Lo" df Valderredible, ¡qué 
lectores," aunque con ello no hagamos otra j 
cosa que recordarles lo que Saben, que la — — 
misión exclusiva de la Junta del Censo e» 
la de sumar los votos que contengan las 
actas, san falsas o legítimas, sin que es-
' íes se lian de sentar en 
, P - l a m a c ^ « M diputados electo. W - f r & ^ ^ ^ & j m & M 
P de j o i l i o de 1919. 
¡ Q U t ó /*• H C O ! 
(:opjfanios de nuesl.ro querido colega 
(.El Diario Montéñégñ; 
«Oué asco se siente, después cte COBO-
cor los detalles de la negociación del nc-
'^^ntSto de ANVERSO V REVERSO 
•nece á la provincia de Santander y | n J J I l V i » I W U ^ i \L»VL»i\UU 
iLa t'umilin del señor Dato no se ha re-
Iirado de la dei señor González Besada. 
El señor Dato esta ai'ecladisimo. 
lia dejado de asistir a la cómala que se 
daba en casa de la condesa de Cas.Valen 
cia, a la qiié laminen estiibn invitado el 
señor La Cierva. 
En las Academias Españolas de Cien-
cias Morales y Políticas y de Jurispruden-





Un hecho de tal naturaleza, obra del 
m á s ruin de los bajos procedimientos po-
líticos, escarnio y reto a la vez a la con 
ciencia ciudadana,- produce estupor al 
prúQiéiplo; justa y santa indignación, des-
ipués. i 
V en el caso de ahora ha sido tan rápi l " P*ejuzgrue ( 
da la reacción colectiva, que puede decir- '"'^CongieRn-
se que se han producido el estupor y la 
indignación al mismo tiempo. 
V esta indignación onmenta, no sólo en 
Santander, que se ve ñumillada debiendo 
estar..siempre^altiXa qn.' a eib, le ,1;, . j . I I n - » / - a r t a i n t p r P ^ / i f í t í * 
pies del señor Bustamante, sino también ~ « - , i 4 
Muy distinguido se-nor mío: La b-clu-
asco! 
V. U. D,>) 
ECOS DE SOCIEDAD 
Viajes. 
Ha regresado de. Oviedo la bella seño 
rita Carolina Clavijo. 
-Pin'el correo de ayer, y de paso pa-
El señor Ruano y «La Atalaya» han 
lanzíido la candidatura para senadores 
del señor conde de Mansilla, uu -roma-
ponista y un albista. Ks decir, dos pa 
sos a la izquierda y uno a la derecha. 
En cambio", el Gran Duque Nicólás de 
Valderredible, o más claro, el señor Bas-
ta mante, propone lo siguiente en una 
caita que tiene la osadía de dirigir a 
un amigo nuestro: «Si el señor conde de 
Bimpias quiere ser senador le votaremos 
los tres de aquí, a candidatura descu-
bierta, y haciendo uso de un generoso Ello depender;! de lo q u é resuelva, en su 
ha el mñs alio Tribunal-le la nación. ra d pneblecito de Orna, donde pnsarán Crecimiento de Buano le votarán íam-
m la temporada de verano, llegó de Medran bien todos los incondicionales del mismo. 
LOS VIAJE§ AÉREOS 
-u el .resto de la provincia. Prueba de ello ra en el periódico de Madrid «La Corre.' 
son las cartas de que ihablamos al prip- po^de^cia de España», de la noticia só-
cipio, procedentes algunas de pueblos que i)re ñ\ establecimiento 0,9 1111 servicio de 
río pertenecen a la circunscripción. aviación entre el yascorfrancés 
CUARTO ANIVERSARIO 
DEL SKSOH 
Don M a g í n Puig \ Llagostera 
que falleció en esta dudad el 6 de junio de 1915 
deapué» de recluir les Santos Sacramentos y la bendición apostálioa. 
R . \. R . 
Su uiuda María Jesús Casaña; sobrinos y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos p a las personas piadosas se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren manaiiíi viernes, en la Anun-
ciación (vulgo Comp'añía), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma, 
Santander, 5 de junio de 1919. 
El eminentísimo señor Nuncio de. Su Santidad se ha dignado conceder 
cien '«ías de indulgencia a todos los fieles, y el excelentísimo e ilustrísimo 
señor Obispo de ̂ Santander, cincuenta a todos sus diocesanos en Ja forma 
acostumbrada. 
ipoi 
la distinguida familia del ilustre aboga 
do de la corte, don Alfonso Cabello y 
GuiUién dp Toledo; '-o su compañía vfc.-
he mmlaeii | ; I UTOB jWflWHa M # d P 
riehardo. 
—De regieso de Madrid, donde ha p.i 
sadó una corta temporada, se encuentra 
Para tratar de ello no tengo 'inconve-
niente en ir a esa. 
Debiera formarse una candidatura 
i-ónipuesiH de BimptasrCopias y MansillB, 
para voiaiia tudus... 
¿Lo entiende usted, iion Avelino? i'.a 
bajar como un negro para derrotar a 
eri Puente San Miguel, con su distinguida Pico, que su aliado le incluya en bis ac-
familia, el respetable caballero don Emi- tas de Valderredible para derrotar al con 
lio Botín López. 
E L FALLECIMIENTO DE BESADA 
TüDílíá IflDflfes ie íapilafl m i . 
M-APíUR, ^r-^Gqmp y^ comuniqué psta 
madrugada, a la una y medía ha ía 
llecido repentinameníe,, el' ex ministro 
conservador, señor González Besada. 
Hacía días que se encontraba algo in-
dispuesto. 
de de Limpias, y después que le supri-
trian a usted para que Limnias so lleve 
una senaduría. 
Son combinaciones verdaderamente 
diabólicas. 
jQué asco!, repetin>os con V. L. D. 
«TRABAJO Y FE» 
Nueva publicación 
Hemos recibido el primer número de 
. «¡Trabajo y Fe», publicación quincenal 
A la una de la madrugada se sintió que órgano de las instituciones so-
mal y llamó a su familia. 
Avisado el doctor -Mereino Zancudo, 
acudió presuroso, pero todos sus esfuer 
/,os fueron iniútileB. 
MITIN D E P R O T E S T A 
[ léroica a i i i l te la liiiieiliiil w r i s t 
Los acuerdos se tomaron por aclamación. 
La Juventud Maurista de Santander 
36 reunió a.yer wi junta geneiul y des-
pués de acordar por aclamación- la más 
enérgica protesta por el incalificable ama-
ño eJectoral de Valderredible, que dcien 
tó la volmitad, claramente manifestada, 
de los electores de la circunscripción,, ha-
ciéndose cango de la profunda indigna-
ción de que participaai todos los- ciuda-
danos y para dar lugar a que pueda ma-
nifestax-se, adoptó el acuerdo de" celebrar 
un mitin de protesta el próximo domin-
go, a las once y media de la mañana, 
en el Salón Pradera. 
Interpreta la Juventud Maurista pon la 
idea de celebrar estp initiri el deseo de la 
opi.nlón pública de condensar en un acto 
de esta, naturaleza la protesta vir i l de 
los \hijos de la Montaña, que supieron 
atropello de que ha sido vician \- H 
dad ciudadana. '"g'i»-
Es preciso exteriorizar este sentiu 
^ — W ^ ^ . ^ Í ^ J L . U H I de Sarifrv 
• cr y (pie perpetué en la h i s t o r i a n » 
de la -vlontana que sus hij^s n , .,, , 
los dictados arbitrarios de un c a d q r ^ vergonzoso; que nosotros no son,., r 
aquellos a quienes Castelar decía - r0 
vantaros, esclavos,- porque ' e n é k b 
tria!). ; que nosotros somos h i j o * V f ? 
siempre libre Cantabria, de la siern a 
SÍ,,|"l"-e ^ y ^ Z noble, siempre leal y 
ciudad de Santander. 
El entusiasmo que reina en i , 
/.ación de este acto es indescriptiV.io gam' 
! . seguramente, podrem^ of 
ganar para su escudo los títulos do no- cer a nuestros'lectores más doi^i'r"' 0,í 
oles, leales y decididos, ante el intob rab'e ca del mismo. ;"v 
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ELI^ MQME.IVÍTQ R O U I T I Q Q 
El Gobierno presentará los nuevos presu-
puestos en @| mes de octubre. 
Dice el presidente. Kn el nuevo Gonseio m. 
MADRID, 4 - E n cuanto periódú- mañana o p a k ^ l s ¿ M ^ M . u ; " f r 
;-os de la mañana han publicado la no- conservadores, se ultiina Í l i de ,Q8 
líela del fallecimiento inesperado del ex Jamentario. uluum *'• 1 1:111 
ninistry señor tionzález Besada, nume-
.ofjas personas de todas las clases socia 
•es han desfilado por la casa mortuoria. 
Firma de Guerra, 
Kl Monarca ha sancionado con sn H 
•6 han celebrado misas durante toda íua las siguientes disposiciones-
a m a ñ a n a , hasta las doce, §n la capilla Concediendo el empleo de "enera! 
ardiente del cadáver, habiendo asistido brigada, con situación en la nrimeí, 
algunas eLpresidente del Consejo,^ se- serva, a los coroneles, de infantería don 
tiea., 
San iftt 
.ior Muuriv; ilów «(iñores Dato, Sánchez Máximu Carrasco y don Emilio i r 
Guerra, Bugállal y otros políticos... Concediendo la gran cruz de Sí 
También, en representación de la faml menegiJdo al general de la brigatí 
la-Real, han asistido el jefe del cuarto primera reserva oon José Seco- arinten 
1 ,
;i l,  i ti   j f   e 
nllitar y otras personalidades. dente general de la Armada, en si 
Numeroso^ loiegramias de pésame s« ción de reserva, don José !• entela- al hit 
ian recibido de todas partes, especial- pecíor médico de la segunda resréva ¿ 
vlartín Lys. 
•Concediendo la gran cruz del \\,.úu 
militar, con distintivo blanco, ¡d general 
de brigarla don Francisco Maurial 
Concediendo placas del ¡Viento militáis 
al- coronel dei niantena 'don (iodofredo 
Mediá hora más tarde falleció el ilus-
tre prohombre conservador, víctima de 
una angina al pecho. 
A las tres de la madrugada empe/ó a 
conocerse, la noticia en algunos Centros 
y cansó en todas partes gran sentimiento. 
Debido -a lo avanzado de la hora eri 
que ocurfió el fallecimiento, no so ayi-
só al seño Dato ni a bis coiispjiruos de|. 
partido, 
El cadáver fué velado por personas 
de la familia. 
cíales domiciliadas en el Círculo Católi-
co de Obreros de esta ciudad. 
iEditada. esta publicación por la Aca-
demia Juventud Católica Obrera, viene* aesarr(>ii¿ndos^ los acontecimientos s|in a establecer un lazo de unión entre la* 
instituciones domiciliadas en el Círculo 
y se propone mantener vivo entre sus 
asociados él espíritu social católico, en-
cariñarles, cada \ez más con la buenr 
doririna social e inculcarles, poco a po 
co, nuevas ideas para que, perfeccionán 
(lose, fodos. puedan dar iira\or ¡iiiiplilud 
y vigor a su obra. 
Éste primer nii ro de ((Trabajo y Fe» 
contiene muy notables artículos, está ad 
mirablemente confeccionado y es buena Todos los periódicos de esta mañana t„ 
dedican a la memoria del señor Gónzález mufst "a de la excelente •abor que liaran 
le/. Besada sentidos artículos necrológi- ^ 1 I'|en^ ,,s anum.sos jovel.es .pie re-
ces y publican datos biográficos del li dag*^ f r e s a n t e publicación. 
ttad¿ Bien piorece, pues, y la tendrá, larga y 
Durante el día dé ihoy han dosiilado próspera vida. Nosotros .cordialmenLe se 
por la casa mortuoria infinidad de perso- la deseamos y gustosos correspondemos 
iialidades de la Banca, Literatura v Po P0.r "oestra parte, al c a r i ñ o ^ saludo 
.nenie de (ialicia. 
IE'1 señof Maura ha dicho a, los pt^iio 
listas (pie le haina afeclado nuiciio la 
•nuerte del señor González Besada, dé 
piien ha hecho grandes elogios. 
Había puesto a la firma del Rey nti 
real decreto concediendo al cadáver ho- Vlantiiia; ai audilor de división d 
aores de capitán general muerto con lo Vane Espinosa; ai leniente auditor de 
.nando en plaza, la primera resena, (ion LUIS RodrteS 
il.os reatos del señor Besada serán tras Viguri; al comandante ue artiuería don 
adado-, a la crijdu de la iglesia de la José Izquierdo, a los teiiienie- coroneles 
..oncepcion. don Salvador Salinas, dei astado Mayor-í 
El señor Maura recordó a los» perlodls don Kduanb. l-eiez Ortiz, de ¡nfanlérfa 
as (pie el señor Besada se encontraba y'don l'edro Torado, «le ariiiieri.-.: ceiaaí' 
muy «lelicado desde hace algún tiempo, «lantes don José Fernandez, de miaiuerá, 
/ que la familia estaba apercibida de d.uu hnrupie Maqueda v don LMigenlo En-
ello y temía un funesto desenlace, tenar, de artillería, yai capitán den áié 
Cuando formó,par te del Gobierno na- l ino 'Gil , de intendeema. ' 
4orial, varias v^ce§ dijo ^1 señor Maura Concediendo uienciones honon ticas a los 
pie se encontraba mal' y que temíaí que capitanes don Enrique Con/ale/, y don 
•ualquier día saldría de su casa y no Carlos. Quinto. 
.olvería a ella con vida. Destinando a los coroneles de artillería; 
El presidente dijo que hoy no se cele- don José María Alonso, para el niaado 
orara Consejo de ministros, añadiendo del sexto regimiento de artillería pesada 
ijue quizá'lo haya mañana, si bien depen de campana, don José Seranle, parata 
de del trabajo que realicen los ministros, dirección de la fábrica de pólvora de Gi> 
pie tienen que preparar varios asuntos nada; don Eduardo Aramburu,. pura la 
pie deben poner en conocimiento del Co-- dirección de la fábrica de armas de Ovie-
oierno. do; don. José Olaguer, para la dirección 
Después dijo el señor Maura a los pe- del Parque de Valencia; don Augusto 
riodisas que no tenía ninguna noticia sa- Príncipe, para la dirección del Parque 
denle que comunicarles. de Vnlladolid. 
En cuanto al problema andaluz, dijo Destinando al Estado Mavor Central, 
pie seguía el conflicto, ^n igual estado, al capitán de caballería señoi Manzanedo 
Excluiyendo de las fruías reglaraenr 
ncidentes de. importancia, esperando dar ías las obras que se realicen parame-
pie acaso pronto se pueda encontrar una jorar el albergue de las tropns en la» I 
posiciones y campamentos de la zona'''' solm-ion satisfactoria. 
Los presupuestos. 
Se asegura firmemente que en los úl-
nmos días de este ¡pfoea aparecerá en. la 
icíjaceta» un decreto prorrogando por do-
zavas partes el presupuesto actual, lias 
la el primero de enero del próximo año. 
Cara eJl«) se pedirá a las Cortes «kl co-
rrespondiente bilí de hientidad. 
Los nuevos presupuestos se presenta-
rán al Parlamento en el pies deKctiibrc. 
En Gobernación. 
En este ministerio no se facilitó hoy 
a la pernsa noticia alguna de interés. 
Tampoco se Iba facilitado todavía el 
resumen de las pasadas elecciones por 
E L SEÑOR 
D. 
ha fallecido en Clenfuegos 
el d l a M mayo, a los 60 anos de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa Valenti-
na Ormaeche Menjón; sus berma-
nos Manuel Gómez Trueba, Luisa e 
Isabel, viuda de Peña; hermanos po 
líticos lus'aquia Ormaeche Men-
jón, Rosario, Santos y Qarmen Mén 
dez; sobrinas, sobrinos y demás fa-
milia, 
Suplican a sus amistades asistan 
al funeral que se celebrará el vier-
ne-, 6 de junio, a las diez y media, 
en la parroquia de Santa Lucía, fa-
vor al que vivirán agradecidos. 
El duelo se recibe en la calle de 
Pedrueca, 15, tercero. 
Santander; 5 de junio ae 1919. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madiid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Fia trasladado su clínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
número lOf. 
lítica, dando el pésame a la •amilia. 
El entierrro del cadáver del señor GQII 
zález Besada se verificará mañana, juc-
vég. 
Se le harán -honores de capitán gene 
ral. 
Durante toda la mañana desfilaron por 
el domicilio del señor González Besada 
numerosas personalidades políteas y so 
«píe la nueva 
Prensar 
publicación dirige a la MC 
GANAS DÉ HABLAR 
El gohernadorno se marcha 
OIRUJIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la 
Vías urinarlaa. 
iMOR > ••• >. <• i p 'v'i ft • 
mujer 
faltar datos pa»a completar ly., estudis-
ica oficial. 
i Le madrugada se confirmaba «pie por 
Teneírife, (hílbíai^ triunfado los señores 
Salazar, Benítez de Lugo y Delgado Ba-
rreto,, 
^impliación a la nota oficiosa de ayer. 
Lomo ampliación a lá nota de ayer 
puedo manifestarles las noticias siguien 
Los agentes y admir<adores del caoiqye tes: 
cíales para dar el pésame a la familia idóneo se ocupan estos días en propalar El ministro de Eomento, señor Ossorio 
del hnado. qée el actuaPgobemador de Ja provin y (lallardo, dió cuenta a sus conxpañe-
I amblen acudieron a «lar el pésame Ha, don Platón del Páranm, «:e.sará pron ros de un provecto «le decreto sobre ce 
njpresentante» de la lamilla real, to en su cargo. , siórj de terrenos de cultivo, en zona re-
E.n la capUfc. ardieuite se dijeron mi- Pretenden con esto lograr un efecto en gable del río Guadalquivir, para los obre 
sas durante, toda la ma.ñana en sufragio la opinión v, sobre todo, influir sobre, los ros deJ campo, cesión que se. hará en 
«leí alma del señor Besada, que lueron Avuntómieidos rurales en vísperas de condiciones de fácil pago, 
aírtas^por. ej- jefe del Gobierno, por el se.- elecciones de c«)nipromisarios. . , . También informó el mismo ministio de 
La invención, des<le luego, es burda otro decreto 
Pero bueno será «pie nuestros lectores se- subarriendos 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Trlbunalet. 




'ermedades de la mujer.—^Inyecciones del 
1506 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me- entierro. 
ñ o r Dato y todos los ex ministros ci-n 
ser vado res. 
Desífilaron por el domicilio del !aile< i 
do los parlamentarios electos conserva 
«lores y políticos de todos los matices. 
El entierro de mañana promcr.e re-
sultar una imponente manifestai ión de 
duelo. 
Se reciben telegramat, y cartas de pé 
same de todas partes, especialmente de 
Lugo, por donde acababa de ser elegido 
diputado y donde era tan apreciado. 
Durante toda la tarde han desfila«lo por 'u)X̂  
casa del Heñor Gonzábv. Besada gran nú- ' 
mero de personalidades políticas. 
El Rey visitará mañana la capilla ar 
diente. 
En su testamento ha dejado el finado a 
elección de la familia cuanto se refiere al 
Melilla. 
El diario oficial. 
1.a uGaceta" publica una real orden $1 
minísterin de Hacienda, disponiendo ij1 
provisión de i;{ [dazas de' auxiliares 
ministrativos dei caíasüro, ron siieu«l 
anual de tres mil pesetas, utilizando 
ra ello a los primeros números del escalar 
ton de aspirantes aprobados. 
Publica también una «lisposicióii del» 
t ^ s í d e n c i a declarando la exiu'opiaciw 
forzosa de una faja de terreno necesan»; 
para la base naval de Vigo, asi '""l0 d,e¡ 
pie. se precise para estáblecimicni-os de,»8 
pósitos subterráneos de explosivos y R«¡ 
ra la construcción de un camino de sfj 
vicio desdi» la expresada, esbu-ión naw 
hasta la de telegrafía sin hilos. • i 
Inserta asimismo el periódico onci 
una real orden disponiendo que se deni*' 
gracias a da Compañía «leí ferroca.ro 
del I rat i , por su oírecimienio de a''11;'̂  
en ía sección de Pamplona a Sangíijsa 
transporte de militares con la ,!,l'1^ar 
«lucida a que da derodio el carnci m"1 ' 
y aceptando el indica'do ofrecimic""1 
De Instrucción. 
lia visitado al ministro de 1l ' lIoe!Í 
Pública una Comisión del Magisterio, 
cional para pedirle que se implnntenn^ 
vas plantillas del personal de maestro-,Ja 
dia a una, excepto los festivos. 
jumóos. NÜM. 1. SEGUNDO 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos v enfermedades de la mujer. 
CoñpnJta de 1? a 2—Teléfono 70? 
Góm62 Oroña, 6, prinoipaj. 
Se creía que embalsamado el cadáver se 
laboratorio Químico de Buil 
ANALISIS DK AGUAS, MINERALES, CAKUO-
NES, ORINAS, SANGRE, ESl'UTOS, ETC. 
tier nao [ortés. 3. eníresüelo.-Teléfono ] \ \ 
> " í i e " p r e V ¿ m * r e í I Í t ó i r i o s f i 0 n a 1 ^ equiparadas a las del resto* 
de hncas, para evitar los '^' 'nqdeados del Estado. 
pan que el gobernador ni se va ahora ni abustis «pie se cometen con los colonos;1 señor Silio prometió a jacê ra 
sv maliciará en muoho tiempo (Fe San- sobre todo en Andalucía-. ' nadn's eKtudiar el asunto y ' eSt̂  
tander, aunque a ciertos políticos les due- por ultimó dió cuenta el señor Ossorio *í su P ^ e i ó n pue<le ser atendida 
la no ver sustituida persona tan digna de otro decreto, creando las Bolsas de (>ircilIlsta':icias, 
por uno de, aquellos gobernadores que tan- Trabajo. 
tas arbitrariedadíís c«>metieron estando a Estos d^cretos( ivspoiKlrm {i,l plan cte 
carácter social acordado p«r el Gobier-
no, para mejorar la situación de la clase 
trabajadora, sobre todo la del campo. 
Los ministros examinaron la composi-
ción del nuevo Congreso. 
So convino el que entre maurisíás, da 
tistas, cienvistas y otras fracciones polí-
ticas • afectas a la Cámara, se reunirá 
una mayoría de 280 diputados, que en 
momento determinado podrá contraires-
su devoción. 
El señor Páramo no es de aquellos go 
beniadores que se les maneja desde el 
buifete con una simple llamada de telé-
Una "solía" que no es música 
En la sección titulada ((Solfas», qu^ 
«publica nuestro colega «El Cantábrico», tar |a actitud de las izquierdas, si éstas 
encontramos ayer las siguientes líneas: persisten en su implacable liostilidad ha 
«(Un corresponsal ha telegra lindo a su eía el actual Gobierno, 
periódico lo siguiente: • Para convenir el alcance de la cola-
«Sin actas Xampias, Domingo y Ove boración de las coaisei-vadores con el 
inarino Fernández Foniecü 
ABOGADO ^ 
Amót de Escalante. 12. primare- na***^ 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
Dos oficiales muerto5 
MADRID, : i ._En él ministerio de ^ ^ 
jel'o.» 
Y es todo lo «•ontrario." 
«sin actas limpias 'Ruano, MazarraaB del Consejó visite al señ«»"r Dato* a quien, 
y l'i«-o.» seguramente, volverá a ofrecer la presi-
Pero bay que ahadir: .«La d.-l señor dencía del Congreso, y se cree ¡pie será 
ipico ha sido ensuciada de rechazo.D- aceptada. 
en 
rra se ha facilitado a los periodist^ 
nota oficiosa dando cuenta de î11 
Gobierno en la actuación parlamentaria,1 secenneia de las heridas recibldí 
los ministros acordaron que el presidente conibate del (,ía primero, f a l l e c í ^ 
el ihospital militar de Larache e 







^•litud da los 
^ Plan lMr. 
•••"ii su lir 
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lESPUÉS DE LAS ELECCIONES 
L que ho^ resulte modificada la elec-
¥ cion por Madrid. 
será designado el Tribunal de actas del Supremo. 
di''" 
e, debate político. 
JsViCotninúa debatiéndose el 
I | (¡obiPi'im leiuiiá o no ma-
: ,-e todas estas discusiones no 
^ ¿le ser, pues ya se Iva dicho 
ie el Gobierno tiene una 
3 de las izquierdas conti-
anlpaña contr ael Gobierno. 
'j'tho Mm'' e" 1,1 (:""»reso Plan-
,te pojíii'-o P\ señor Lerroux. 
•negado, añadiendo que. los 
(^ligados a plantear el debate 
" , ins firmantes del documento-
^.faedosas a las Cortes. 
! Las i^quiercias. 
próximo sábado no se celebrará, 
l:reun¡ón de las izquierdas 
El miedo es Ubre. 
Lerroux. que se encontraba en 
gjdido precipitadamente para 
"llainadn pm- el señor fiiner de 
[eme que le quiten el acta. 
¿Habrá sorpresas? 
5 que probablemente en el escru-
.,¡,1 de mañana resulte variada 
J l o r Madrid. 
¿n se da como probable el triun-
[•¿diílato manrista señor Herrera. 
El tribunal 
será designado el tribunal de 
hl Supremo, 
.̂ .¡ini don Luis (iarcia Hita. 
Villanueva quejoso, 
toresidente del Congreso.señor Vi 
Use ha quejado del trato que, se 
!; ha dado el Gobierno a los liberales 
¡(fe) que el atemperará su conducta 
vl Gobierno. 
A los republicanos canarios. 
¿aér Lerroux lia enviado un telegra 
republicanos de Tenerife, dicién-
derechas, han triunfado las izquierdas de-
bido a las provocaciones del Gobierno a la 
libertad. 
Dice «La Acción». 
El .periódico «La Acción» dice- que el 
país está asistiendo a la comedia de IOM 
hombres y de. fi'S periódicos de las iz-
quierdas. 
Se dijo que las elecciones no se podrían 
celebrar y se han celebrado. 
Se dijo uue correría mucha sangre, y 
fuera de los sucesos de Montilla y Bilbao, 
en los-que áó tuvo intervención el Gobier-
no no Tía ocurrido nada. 
Sed ijo que las izquierdas iban a sei 
aplastadas,- y efectivamente llevan al 
Parlamento más diputados que nunca. 
Agrega que la prensa de la izquierda 
está realizando la misma campaña que en 
19Q9, pero afortunadamente la opfnión es-
tá bien orientada y sabe a que atenerse. 
Trabajo inútil. 
«Diario Universal» trata de convencer a 
sus lectores de que la vida del Gobierno es 
imposible. 
Asi se escribe. 
«La Correspondencia Militar» publica 
un brioso artículo en el q̂ue dice que el 
cuadro de la política española produce 
indignación y repugnancia.^ 
Se labora por el desquiciamiento de 
la vida política y los hombres monárqui-
cos aplauden a los republicanos; los hom-
bres amigos de la Monarquía se felicitan 
de que los republicanos salgan triunfan-
tes en las eleciones. Hasta de un acto re-
ligioso se quiere ¡hacer arma política. 
¡Si así seguimos vamos a la ruina y la 
jmpotencií); nadie pone freno paraque-sea 
útil la obra del Gobierno; nadie espera a 
ver la labor del señor Maura para juzgar-
en una mesa del caífé cercana a la -de él, 1 
él. mencionado Juan Banquero. 
El Jo'ven de referencia, al reconocer ! 
al estafador, puso el hecho en c - oci- ¡ 
miento del primer jefe de Policía, señor 
Muslares, dándole detalles del sucoso. 
Como en los boletines que reciben en la 
jefatura de Policía, procedentes de las 
Direcciones de Madrid y Barcelona, se 
hallaba interesada la captura y deten-
ción del mencionado Juan, ordenó inme-
diatamente el señor Muslares la deten 
ción del sujeto de referencia. 
Dos agentes de la Policía detuvicion en 
la casa donde seh aliaba hospedado el re-
frido Juan Banquero, el cual posó a la 
cárcel a disposición del Juzgado de Ata-
razanas, de Barcelona, y el hijo del co-
memante estafado dió cuenta do lo sil 
cedido a su padre, telegráficamenfe. 




NUEVA YORK.—Los atontados terro-
ristas a Iso que la prensa no quiso cotice 
der importancia, han tenido mucho 
mayor de la que se creiyó en un principio. 
Las bombas han hecho exposión en una 
de ocho ciudades. 
Las explosiones tuvieron lugar entre el 
lunes 11 noche y martes una madrugada. 
Una bomba hizo explosión en casa de 
ministro de Justicia, sin causar víctimas. 
El autor del atentado murió al colocar 
ol artefacto. 
La Policía ha recogido sus restos. 
En Nowtomiviile fué destruida par 
cialmente por otra bomba la cosa de M. 
Powers miembro de la Cámara de repre 
sentajites. 
lista bomba «hizo explosión poco des-
pués de la media noche y no causó uc-
timas. 
En Pittsburg otra bomba, destinada 
probablemente a destruir la. casa de M. 
Sibray, que tomó parte en las deporta-
ciones de subditos enemigos, hizo expío 
sión, causando importantes daños a nu 
merosas casas. 
Otra Jiizo explosión el lunes pr la tarde 
Federico Sagrario y José Segura, y el 
-sevillano Carbaco, cuyas inscripciones se 
dan por seguras. 
En firme han quedado hechas las de 
dos santandemios, que ya en la carrera 
provincial dieron pruebas de su valer, 
son: 
El número 8, Tomás Rtliz San Miguel, 
que correrá sobre máquina «Ruiz» y neu-
niálicovs «Dunlop», y el número 9,. Pedro 
Villalobos, sobre «B. S. A.» y neumáticos 
«¡Soly». 
Por los pueblos del recorrido: Santan-
der-Laredo-Santander, la 
en casa del juez de Nueva Vork, M. Nett. 
pese preparen a cumplir con su de- la. Si seguimos asi no se retrasara la ho-, 0tra flestruiyó la CaSa de M. Fold. fa-
PS h, única manera de (pie el ra de la justicia en la que resplandecerá 5rioante de sedas de papperson. 
Xcumpla e n el suyo. el t'astigo merecido a los malvados y a los otras causaron efectos en ia iglesia 
Dice Pab!o Iglesias. equivocados. 'ca tól ica y diferentes casa& párticularea 
•ialista don Pablo Iglesias A protestar.. 
ZAMORA, -i.-—Ha llegado el señor Cha-I , interviú que ha tenido con un 
•̂dP ..Rl Día», lia dicho que en las papHeta para protestar las elecciones en 
L¿ a pesar de la campaña de las nombre del aeñor Albft-
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lespacho del Alcalde. Detencítin de un esiatador. 
La estafa-
Hace algunos días un industrial esta-
blecido en Sabadell (Barcelona) fué víc-
tima de una habilidosa estafa por un 
individuo domiciliado en Barcelona, lla-
mado Juan Banquero Domingo. 
Este individuo adquirió a dicha Casa, 
que comercia en gran escala, ropas de 
señora por valor «io unas cinco mil pe-
setas. 
En la compra inler-vino un comisionis 
ta: pero como la Casa vendedora no co-
nocía al comprailoi. se negó a facilitar 
ún periódico los géneros a pagar 'a los 30 días fecha, 
Dice el señor Pereda. 
la tarde de ayer, penetramos los 
tteros remo de costumbre en el des-
fe] alcalde señor Pereda Elordi, 
BfeBdole al.juno de nuestros com-
liros: 
üranibci, don Eduardo, «tanto» tiem-
veiie, ;,iué novedades cuenta us-
•tiempo?—argüyó el. nlcalde 
í'aaorabi'o -. pues, fea acámente, no lo 
ido. Ayer mismo, estuve en la Alcal-
6 pesar de que, faltando abierta 
t'i a Ki vernad diga a 
de Filadelfia. 
La bomba que estalló en casa del juez 
M. Nett no alcanzó a ninguna persona de 
la familia, pero causó tres víctimas. 
Después' de la explsióu de la bomba, 
frente al domicilio del fiscal general,. la 
Policía puso guardia especial en las re-
sidencias de los miembros del Gabineu 
y de diversas personalidades administra 
tivas y polítiGas. 
En casa del fiscal general, cerca del 
lugar de la explosión, haji aparecido 




••«le bailo último no me he. sen-
pSillón de la Alcaldía. Pero bue-
uie tener presente que la cosa no 
iciá ni importancia, y que no he 
IKryo ni usted quien hayamos de con 
áp seguramente... 
Iramns a oí ra cosa. 
El pago a los empleados, 
fseflor Pereda Elordi, nos dió cuenta 
seguido de que en el día oe 
[é liahin pa/ 
fps del A 
'la mañana de hoy se harán efeett-
loshaberes del resto de los dependien-
| Municipio. 
Carbón y patatas, 
ffiép nos comunicó el señor Pereda 
'li, que en el mercado de carbón que 
"inu todos los días miércoles se ce.-
M la plaza de" la Esperanza, se ha-
íxpendido al público, ochocientas 
*>s tlec arbim ve-?etal, cotizándose'a 
I ios de l.Tu y i,su los once y me-
|silos, según clase, 
,! sótano del mercado de la Espe-
péron vendidos ^,13 satos de pata 
l^ncuenta kilos, a 12.50 pesetas uno. 
patatas expendidas al público son 
ll'raejurabl,. calidad, de la cosecha une 
facilísima cochura. 
[IÍ-depóRitos del mercado aludido, 
m ayer tarde 0.320 sacos de men-
1,1 Inbérculo, 
La sesión ordinaria-
"i ' i i visto ustedes—añadió el señor 
''-'Pie hoy no ha sido posible la ce-
. ' I " la sesión ordinaria, por falla 
Pmero suficiente d. 
POR TELÉFONO 
BURGOS, 4.—A las diez, y media de 
la mañana aterrizó en el campo del Cu 
monal un aeroplano ingles, tripulado pul 
el comandante Havillard. 
Como vjajero t ra ía al ingeniero" señor 
Leison. 
La aeronave había salido de Madrid a 
la nueve y se dirigía a Sari Sebastian. 
El campo del Gamonal na sido inva 
como genoralmenje suele hacer, sino que 
al emviar a Barcelona el pedido ejivió a 
la vez la factura correspondiente que, 
como era pago adelantado, le hicieron "una 
rebaja, quedando reducida la factura a 
4.800 pesetas. 
El género' le fué entregado en su dc-
micilio al mencionado Juan .Banquero, y 
el que llevaba las .ropas presentó la fac-
tura; pero, en la casa le manifestaron 
ano a la mayoría de los que no estaba en aquel momento el des- (iido- ¿o* público que"ha acudido' a ver 
imiainirnto," y que du- tinatario a quien venía consignada la ^ aparato inglés. 
mercancía, rogándole que volviese pasi> Cuentan los tripulantes* de éste que al 
das unas horas y cnie entonces le paga- pasar por Guadarrama se perdieron a 
rían la cuenta. , , - , . causa ue la densa niebla reinante. 
Así lo hizo el repreesntanta. del fabn- A1 pasar por VaUadolid observaron 
cante; pero cuando se presentó en la ca^ qUe el motor funcionaba mal y con gran-
sa no estaba allí ni el genero ni el com (les dificultades consiguieron llegar a es-
prador, que huyó con las ropas, que más 'ta capital. 
tarde se averiguó que había vendido a Aquí h¿n desmontado el motor v han 
diferentes modistas de la capital barce- pedido otro a Madrid, 
lonesa. por esta, causa permanecerán en Bur 
El fabricante estafado presentó en eJ gOS dos o tres días. 
Juzigado de Atarazanas, de Barcelona, la ü— , 1 ^ 
oportuna denuncia, interesándose la cap-
tura del «fresco» en cuestión, que en su 
naje» de recreo se fué a Madrid, don-
DEPORTES 
de j a s tó parte del dinero que había sa-
cado con la venta de las ropas y Inés»' 
tomó el tren, llegaudo a Santander an 
teayer. 
La detención. 
Como suele a veces suceder, la casua-
lidad hace que muchos delitos se descu-
bran sin necesidad de interventores po-
liciacos, o como dice el refrán: «el cor-
D E U S T O • RACING 
señores conceja-
P.azará, por tanto, para el viernes, 
.̂̂  |,||(|i'a lugar, con carácter de sub-
A la Virgen del Mar. 
ps. por último, el alcalde, que el 
!'" ' " ' " ^ y en cumplimiento de un 
'TOIado desde hace muchos años 
* Municipalidad y el Cabildo Cate-
'riai' ambos al pueblo de Soto la 
ÉWn i'"í' il,,Víli' a '"'aho la promesa en 
" 1:1 11(5 la Virgen del Mar. 
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L L E V A R A Z O l V 
El etenro rival del «Racing Club», el 
«Deusto», será el contiendiente cjue el 
próximo domingo tendrá nuestro priinor 
(Jiub local. Tiene una doble dignifica-
ción esa visita de los «(tomateros», y que 
no es desconocida para nuestros aficio-
dero se mete en la boca del lobo sin pen- nados, ya que a su debido tiempo hicie-
sar en el peligro.). ron de ella, los comentarios indispensa-
Así le sucedió a Juan Banquero, que, bles, 
como antes decimos, llegó a Santander, En primer lugar dar una satisfacción 
acompañado de 20 míseras pesetas, res- al público santanderino por la descon-
tó de la estafa que realizó. sideración que con él tuvieron, al no 
Como ihombre que tiene resueltos tolos presentarse en el partido de campeonato 
los asuntos más perentorios, nuestro hé- t̂ ue c^ébían Ihaber fugado con el («Ra-1, 
roe se puso ayer a pasear por los prici- cing» en los Campos de Sport, y en sé-
pales paseos y hasta se permitió entrar gundo cumplir el castigo que a petición 
en un café de l o i más céntricos a tomar del «Racing» les impuso la Federación 
un modesto «moka». por su falta; penalidad que no alcanzó 
La casualidad, encarnada en la per mayores proporciones merced a un bn-
sona-de un «hijo del comerciante estafa fiante informe que, por escrito, envió la 
do, hizo que este joven «viese» sentado directiva del «Racing» el día que se ven-
tilaba entre los" directivos de la Federa-
ción Norte este pleito, y en 'el que pe-
dían los racingtiistaaj |la visita que» el 
domingo se cumplirá, sacrificando en 
aráis (del ifut|botl y buen |com(pañerismü 
que entre los Clubs que le practican de-
be existir, cuantos derechos concede en 
casos análogos los Estatutos federativos. 
Desde el momento que el «Deusto» se 
comprometió a cumplir el castigo indi-
cado, las buenas relaciones y la mas ex-
quisita corrección han presidido los ac 
tos que ambos Clubs han sostenido, y si 
antes no se ha celebrado este partido dé-
bese a que el «Deusto» deseaba enviar 
un equipo en condiciones de dejar en 
buen lugar su pabellón. 
Al ofrecerse a venir el domingo, es se-
rial de que sus «equipiers» están entre 
nadí^imos y capaciladofi para (fumplir 
la consigna de sus directivos, la de lu-
char por el triunfo en Santander. 
Es, pues, de esperar que el partido del 
domingo sea de lo más reñido que se ha 
visto en los Campos de Spoft. 
«Deusto»H(cRacing», enemigos temibles 
ambos, siempre dispuestos a una lucha 
encarnizada, emoción, interés, etc., etc. 
«Partidazo» en puerta tenemos, lecto-
res. 
El campeonato de España de 
ciclismo. 
Para tomar parte en ésta grandiosa 
prueba de ciclismo español, UégaTon 
ayer los corredores madrileños José Man 
chón, Ciuillermo Antón, Miguel Garpift, 
U 
v^Vní3íírii)iría 3 ese señor y le diría que Borbolla, con ser Borbolla, se retiró 
Hnvfcada ante la actitud del pueblo. 
C A N T A B R I C O 
S A N T A N D E R 
Pf NA 
800 O 
Recorrido que harán los corredores que tomen parte en.el campeonato'de España. 
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LOS ESTADOS UNIDOS Y MEJICO 
los ípiiikan filis son 
B W U m de la U m m i 
POR TELÉFONO 
MAiDlUI), i. 
"WASHINGTON.—En los círculos diplo-
máticos existe la idea de que los republi-
canos del Congreso son partidarios de la 
animación es . inmediata intervención en Méjico. 
extraordinaria, y cuantos elogios haga- 'Basan esta suposición en el discurso 
mos de las facilidades que a la Unión que ha pronunciado M. Cillet, presidente 
Ciclo Motorista ofrecen las autoridades de la Cámara dé representantes en ta se-
y deportistas, serán pocos. En el Asti- gunda conferencia comrecial franameri-
llero. Solares, Beranga, Gama, Treto, cana. 
Colindres, y particularmente Laredo, la Defendió la tesis de que los república-
organización será un éxito para los en- nos piensan en la adopción den na polí-
tusastas colaboradores de la I nión Ciclo- tica única, respecto de Méjico y añadió 
Motorista Santanderina. que una intervención permitiríía conocer 
Hoy se cursarán los besalamanos a claramente cuales son las intenciones de 
las autoridades que formarán el Jurado la opinión pública mejicana respecto de 
ile honor. Según nuestros informes par los americanos, pondría fin a la revolu 
¿uez y el jefe de los Exploradores don 
Tomás Agüero. 
El jurado de meta le comprondrán: 
Presidente, don Alberto Capo; secreta-
rio, don Francisco Sánt-hez; Juez de sa-
lida y llegada, don Carlos Navarro; , cro-
nometrador, don Pablo M. Córdova: vo ¡ 
caleá, don Manuel Salas, vicecranome-
trador, don Antonio Cacicedo y don Ra-' 
món Peña. I 
Jurado de viraje.—Presidente, Francis 
co Piñeiro; vocales, don Manuel F% Pa-
checo y don Luis Tijera. 
Juez ái'bitro.—Don Luciano Antolín. 
Cónsul representante de la U.. V. E.— 
Don Francisco Sánchez. 
Y por hoy no va más. 
Convocatoria. ' 
Se suplica encarecidamente a todos los 
socios que con esta fecha constituyen ia 
Sociedad. «Nueva Mundial, uel Astillero, 
asistan a la junta general que se cele-
brará hoy jueves, a las siete y media, en 
fa. ralle de la Planchada, número 5. para 
fratar de asuntos de importancia. | 
se ruega la más puntual asistencia. '• 
I'FMF. MONTANA. 
Estado del discurso de M. Gillet, por con-
siderar que sus m^ifétsacibi tés consti-
tuyen una violación del re.Tlamento de la 
coferencia. 
Notas necrológicas-
En Cienfuogos falleció el día 1G del pa 
sado, el respetable caballero don Federi-
co Gómez Trueba, conocidísimo en San-
tander, dnde vivió largos años. 
A su viuda, doña Valentina Ovnaeclie 
Menjón. hermanos y demás parientes, 




El conflicto del gas. 
BARCELONA* .1.—Se ha agrabado 
conflicto del gas. 
Se cree que el día 10 cesará de funcio-
nar la. fábrica. 
Los cendictos sociales. 
l ia sido detenido un tranviario por ejei 
cer coacción. 
Por la ini.sma causa han sido detenidas 
varias mujeres en la Rambla de Santa 
Ménica. 
La huelga... 
ÍInterviené la censura.) 
El aviador Stoppani. 
En el vapor Kprincipessa Maffalda» 
marchó a Italia el piloto aviador don Mal 
rio Stoppani, quien se propone regresar 
en breve a esta ciudad por la vía aérea, 
pilotando un biplano «Ansaldo», de dos 
plazas, con el que et'ectiiará el raid Bar-
celona-Madrid, acompañándole en calidad 
de pasajero, el agente general en España 
de 1 «Gio Ansaldo», don Salvador Post-
iano. 
Regatas internacionales.: 
Las victorias alcanzadas por los reme-
ros del Real Club Mari limo en las rega 
tas del domingo, les han animado para 
proseguir en su entrenamiento con vistas 
a la lucha que s desarollará el domingo 
próximo en las regatas organizadas por 
dicho Club y en las que part iciparán las 
tripulaciones nacionales y extranjeras. 
El entusiasmo que predomina entre -el 
elemento organizador es etxraordinario. 
La escasez de harinas. 
Una Comisión de panaderos-estuvo en 
el Gobierno civil parai nteresar que se 
les facilite harina para elaborar pan. 
Les fueron repartidos 2.000 sacos. 
Ha llegado el vapor aMartín Sáenz» con 
2.909 toneladas de trigo, empezando la 
descarga con objeto de molturarlo en se-
guida, a fin de abastecer la plaza de ha-
rina. 
TEMPORALES DE PRIMAVERA 
Pérdidas importantes. 
COH TELÉFONO 
ZARAGOZA. 1.—A Consecuencia del fú 
rióso temporal de aguas desencadenado 
se ha desbordado el río Huena. 
El gobernador civil ha_ recibido un le 
legrama del pueblo de loso dándole cu'en-
ta de. (pie l.a riada ha causado mportan 
les destrozos. 
Las pérdidas se calculan en 250.000 pe 
setas. 
Como ya las últimas heladas causarm 
pérdidas por valor de 300.000 pescas, e] 
veendario pide socorros urgentes a los 
Poderes públicos. 
En Zaragoza también ha causa.lo des 
trozos la nada. -
En los pueblos ribereños han quedado 
inundadas las fábricas. 
La fábrica de gas ha tenido que sus 
pender el servició de alumbrado. 
Gran Os'no. 
HOY JUEVES.—6 tarde. 
C i n e m a t ó g r a f o 
LA M^DRECITA 
comedía en cuatro partes. 
UN INCENDIO 
EI[lair,Vi$illoy!tifl"arilieuilo. 
con la bomba automóvil y un carro de. úti-
les, al mando de su jefe señor- Cabrillo. 
También acudieron los bomberos volnn-
rios. • • 
.Sin péj-dida de tiempo conmenzaron los 
trabaos de etxinción del fuego, que habla 
hecho presa en«la cocina y frente Este del 
piso superior. 
En el momento en que escribimos estas 
líníeas, cinco menos cuarto de la madruga-
da, hablan sido enchufadas unas mangue 
ras en el Paseo de Pérez" Galdós. y se es-
peraba localizar'd incendio en breves mo-
mentos. 
Ademá,s del mecnionado j fe señor Ca-
brillo, acudieron al logas 1 i siniestro el 
arquitecto municipal señor Lavíñ Casalís 
y el subjefe de la Guardia muncipal señor 
Lavíñ, con personal a sus órdenes. 
El ohalet sinestrado se compone de 
planta baja, primer piso y guardilla,' y 
está asegurado. 
El propietario le tenía alquilado para 
la próxima temporada de verano. 
í ñ l f n l T o 
POR TELÍFONO 
El bloqueo de Alemania. 
Noruega, Dinamarca y Holanda a la no 
ta de los aliados sobre si cooperarán al 
blqueo de Alemania, es negativa, esne 
cialmente la Snecia. 
¿Vendrá por la Trinidad? 
LONDRES.—Lloyd 'George, que era es-
perado para la ¡Pascua de Pentecostés, 
no vendrá. 
La firma de Tratado de Paz. 
BASILEA.—Dicen de Berlín que el co-
rresponsal del «Berliner Taggeb'at» co-
munica que su impresión es la de que 
los delegados alemanes esperau que la 
contestación de los aliados a los reparos 
hechos por Alemania al Tratado, de paz, 
sea negativa, y bosta el envío de ultima 
tum. 
En este coso los delegados germano? 
se negarán a firmar el Tratado e irán 
a P.erlín a conferenciar, con el Gobierno, 
quen en último caso será, el que resuelva." 
La salida d«- los delegados se efectuará 
lo más tarde el sábado oe I lunes de 
Pentecostés. 
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MODESTO SOTO 
DENTISTA 
Un trasladado su clínica provisional-
mente a la calle Hernán Cortés, número 
?, primero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
TELEFONO 965 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeso a todo 
confort, Martillo, 5. 
Se amplia u n a p e n s i ó n p a r a Reñora» ^ 
señoritas. 
Casa de campo para excu^Binne» fian»-
laroe y juegoB. 
Coche np-r.n ff wcvUri'- >r«\.i n n n " * lo. 
DE TODAS LAS MEJORES 
. * « « MARCAS • PIANOS 
PIAIIOS antcraáticos B A L D W 1 N 
LOt MAft PEMFF.OTOlí V *RTí«Tm?-'% 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
H. Veilio. M \ k huM. S.-Miir. 
La noifiliada de los mluras. 
Por fin, al cabo de muchos años, va 
[•mos a ver correr ganado de Miura en 
nuestra plaza. „ | 
Tal atractivo se le debe la afición al 
señor Aranduy, que una vez más ha de-
mostrado que es el insustituible en todas 
las corridas de «postín», que aquí se or 
ganicen. > • 
El contratista de caballos, al ver ayer 
el ganado, casi se desmaya, y cuajulo' 
reaccionó dijo al .gerente que si no había 
más «pasta», no daba caballos, porque 
él creía que lo que ante sus ojos tenía 
era una corrida «con toda la barba», y no' 
una novillada, que era el servicio que 
había contratado. 
De nada sirvió que QI señor Aranduy 
le presentara el contrato, en el que in-
dicaba que era una novillada; íno f^é 
posible convencerle. Ya lo pensará mejor 
y se convencerá que tiene razón. 
De lioy al sábado podrán verse los to-
ros a la hora de costumbre, sin que sea 
requisito la presentación del billete. 
En las primeras horas de la madrugada 
se ha declarado un incendio en el cbalet 
«Villa San Agustín», propiedad de don 
Manuel Lavín, quien reside en la corle. 
El chalet incendiado está enclavado 
entre huertas en el'Paseo de Canalejas y 
actualmente está, desihabitado y amuebla-
do. 
A cargo de la finca siniestrada está Je-
rónimo Martínez, jardinero de la finca que 
los señores de Camino tienen en el paseo 
de Menéndez Pelayo. Las hijas del men-
cionado iardinpro estuvieron ayer en «Vi- ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ' ' 
lia S a n .Vustin» y encendieron lumbre en | ¿ i n j o I C V C C l d E l O r C l l i 
la.cocina para calentar agua cmi objeto 
déh acer alguna limpieza, y esto se debe 
be sin duda el siniestro. ' 
El primero que se dió cuenta del incen-
dio lúe el sel,no ¡.anicular, (pilen a las | | | | j j ¡ n C Q n n 9 I | f | D 7 G 11119211 
tres x lia (le la madrugada vio salir i J U l l Q I I I Ul IIQfllUUL U . UUuUI» 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucía, 3, primero. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de ia mujer-
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad, de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco. 27, 2." 
TELEFONO 971 
"PELAYO eUÍLÁRTÉ 
Médico especialista en erifermedade? de 
los niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-56. 
Especialista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Commlta de 12 a 2.—BURGOS. 7, S • 
algunas chispas primero y llamas después 
e inmediatamente dió aviso telefónico a 
HQS parques de bomberos, pre-ientándose 
poqos momentos después los municipales 
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6RAM NOVILLADA 
HeONTECUMIENTO TAURINO 
EL PRÓXIMO DOMINGO 
S e i s n o v i l l o s - t o r o s d 
MIURA, n u n c a v i s t o s & t 
— M A T A D O R 
i a g a n a d e r í a 
n e s t a p l a z a . 
José Roger (Valencia) : Emilio Méndez 
Los toros pueden verse en los corrales, desde hoy jueves hasta el sábado, 
desde las cuatro de la tarde. La Empresa ruega al ptíblleo moleste lo menos po-
sible a los toros. 
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PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
Frente e s t ac ión Bilbao : Teléfono n ú m e r o 648 
" 5 
9? 
Sociedad de Ebanistas y Carpinteros. 
Esta. .SorÚMlnd GdítVÓCa a lodos los ÚPÍC-
gados y coíapañei'ds de los talleres qué 
ir tengan i ;' " ' i reunióla que sé cele 
brará hoy, a las oc la , de la ia)i'hc, para 
tratar un asunto do verdadera uñportant 
•cia. 
.Se ruega a los delegados traigan las l i -
bretas. 
Al mismo tiempo se advierte a, todos loa 
alaciados que, por circunstancias age-
nas a esta Sociedad, se suspende la j im-
ia mensual 'hasta nueva orden.—La direc-
I iva. 
EMILIO GONZALEZ 
IVI A O R I D 
p [ 
LA P -IMERA MARCA DEL MUNDO 
ENTREGA INMEDlÁTA.=In{ormes Mauricio R. Lasso de la Vega 
S A I S I T A M D E R 
E L PROBLEMA AGRARIO 
La 
Comprando directamente. 
En «La Tijera de Oro», Atarazanas, á, 
se han recibido ya todos los género;; com-
prados, después de una deto-uida selec-
ción, por nuestro buen amigo don Jo-e 
María IV-llón, qué ha hcnho jicrsonal-
mcrite en las fábricas valiosas adquisicio 
nes para poder servir al público los n i c j u 
res tejidos cu pañería, sin la interven 
ción de los ¡ntenuediaríos, que los enea? 
»La llaceta» publica una Real orden de 
Foniíentp dando instrucciones a los in-
gieniero» del servicio Agronómico, líos 
del Forestal y los del Catastra-l de las 
provincias! que se indican para qm- re 
mitán a este ministerio una Memoria 
comprensiva de los particulares que se 
mencionan, al objeto de conocer del mo» 
de más exacto y real la distribución su-
pérficial de la propiedad rústica, su pro-
duct ivilidad actual y las' posible.» .mej'-
ras de su explotación. 
La parte dispositiva de dicha Real or-' pata demostrar la alegría qué'^expen 
den dice así: mentaban pon la religiosa visita de tan 
nes. once "íñas adornadas con blanco* 
vestidos y coronas, y sus almas intanU 
les, con el rQndor v la inm eneia. 
l-or cierto, que lo hicieron de inanera 
admirable v .oimiDvedora. , í,',l"''n- , . • „ t . 
^effuidarnente dirigió la palabra a la "¡e lo bueno, |n mejor: Bstó es lo qu^ 
immerosa concurrencia el R.wrenao Pft ^ . ^ ' ' " ^ Parn a su cliem.da v a 
dre Anselmo de los Doloi 
de la Residencia de Santand 
admirable sencillez y ?alam.j: : • confección 
las glorias de María, indicándola como 
remedio eficaz y seguró en nuestras te-
rrenas tribulaciones. 
Acto seguido, se verificó la procesión 
desde la parroquia basta, el Santuario 
del barrio de Hcquejo, siendo recibda en 
él con abundantes voladores, que dispa-
, raron, a su llegada, los vecinos aelnii^n)/} 
Hevere/ul  t MPy u',ne p a servir   li niel  y l 
ucs, iMnioni^tii público en genera! ÍP papular y muy iiien 
nder, quien, con acreditada sasln-ría «La TijórH de Oro», 
lanura, ensal/*'). De so])ra se sabe que en esta ijisa la 
crecido número de £ei(,'S, presididos por 
la Reina de! Cielo. • 
Después del acto religioso de la tardo 
Sé acercaron al Tribunal de la Penitcneia 
muchas personas, especialmente las que 
pertenecen a 'Congregaciones religabas. 
El - día 2, y con más solemnidad que 
nunca, hubo "misa, cantada también pu" 
el referido rom de jóvenes de la villa, y 
en aliginnos actos de la misma, preciosos 
potetes al Sagrado Corazón de Jesús; 
mmión general de la Congregación del 
Apostolado y de otras personas agena.s a 
Asociaciones religiosas. 
Ocupó la sagrada Cátedra el mismo 
l'adre Anselmo, el cual supo tener pem 
diente de sus labios más de media liara 
al religioso auditorio que le escuchaba 
complacido, y én dicho tiempo, enalte 
ció, con cálida palabra, el amor inmenso 
de b-sius hacia ta humanidad. 





Especialista en oídos, nariz y gargánta 
Consulta los días laborables de diez f< 
una y de tres y media a sois. 
• Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
I ^ C Í A S ^ U E L T A S 
E L . C T E I V T R - O 
DK 
Pedro A, San Martín, 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servica 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125 
'Su Majestad el Rey (q. 'D . g.) se ha 
servido acordar lo siguiente: 
Artículo primero. Con objeto de co 
nocer del modo más exacto y real -la dis-
tribución superficial del ap ropiedad rus 
tica, su productivilidad actual y las po 
Mides mejanas de su explotación en la?» 
provincias de Cáceres, Badajoz, Sevilla, 
Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sala-
manca, fes ingenieros del servicio Agro-
nómico, los del Forestal y los del Ca-
i astral de cada una de dichas provincias 
se reunirán bajo la presidencia del más 
.antiguo, y, previos los eMialjos, confron-
lación de datos oficiales yo, existentes y 
busca cíe antecedentes que esUmen in-
dispensables, remitirán a este ministerio 
en el término de treinta días, a contar 
de. la fedha de la publicación de esta 
Heal orden, una relación o Memorin 
comprensiva de los siguientes partícula-
lados enajenables, baldíos e incullos. 
Segundo. Montes enajenables péríé'. 
necientes a los puehlos de aprovecha-
miento comunal y de propios. 
Tercero. lAprovechaimientos actuales 
de tales predios, mejoras que cabría in-
troducir y procedimientos para conse-
guirlas. 
'Cuarto. (Zonas de distribución super-
ficiaJ de la propiedad rústica privada; 
clasificación en grande, mediana y pe-
tiueiia; clases, extensión e intensidad dei 
cultivo con relación al áerea de cada 
rérmino municipal;'cotos de caza y de-
hesas, destinadas a la cría de ganado de 
lidia, y mención del os cultivos que sean 
susceptible». , 
Quinto. Fincas, ¡mproduefivas e insu-
iieientemenU' cultivadas en cada tér 
mino municipal e incremento de la pro 
dneeióri agrícola que en ella qtiepa. 
Sexto. Fincas cultivadas, direcla-
mente por sus propietarios, arrendadas 
y subarrendadas en cada término. 
ISéjpflimio. iHarclalciou^si, rot}urac.iones 
y reparto^ de terrenos del Estado, déi 
Municipio o de particulares, efectuarlos 
en cada término municipal; procedimien 
to y resultados; posibilidad y convenien-
cia de insistir en esas evoluciones del 
aprovechamiento de la tierra. 
lAirt. 2.° Para la realización del tra-
bajo expresado en el, artículo ahteripir 
w n d r á n obligados i¿ suministrar a ¡la 
Comisión los antecedentes precisios las 
administraciones de Propiedades y de 
Contribuciones, los registros de la Pro-
piedad, las diputaciones provinciales, los 
Ayuntaznientos y, én general, todos los 
funcionarios y organismos públicos a 
quienes la Comisión se dirija. 
'Dicha Comisión redactará sus trabajos 
sin sujeción a norma,alguna y en la for-
ma más adecuada para facilitar el ma-
yor número posible de elementos de jui-
cio sobre la concentración y el fraccio-
namiento de la propiedad rústica v su 
aprovocbamiento mediante el trabajo. 
Artv3> El ministro de Fomento, en el 
mismo plazo de treinta días, recahará 
de la Junta Central de Colonización v 
Repoblación Interior y de la Comisión 
para el estudio de la subdivisión actual 
de lap ropiedad territorial, como orga-
ntsmoá dependientes de su departamen-
to, los resultados de los trabajos lleva-
dos a efecto antes de ahora en relación 
a la materia de la presente real orden. 
Igual aportación de dato^ interesará 
del InstitiUlo dCj (Reformas 'SociaJeei. 
Art. 4;° Durante el plazo señalado en 
el artículo primero, podrán remitir al 
ministerio de Fomento los trabajos que 
estimen oportunos, relacionados de ma-
nera estricta con el objeto de esta reai 
orden, loa "centros y organismos oficia-
les, laa asociaciones privadas patrona-
les y obreras de las provincias de que 
se trata y cualquier particular que lo 
desee; dando así carácter de información 
pública, en este sentido, a la labor pre-
paratoria iniciada por la presente dis- ! 
posición.»-
A una pobre vendedora se le han e¡x-
tra.viado cuatro décimos de la Lotería 
nacional niúmero ¡21.301, primera serie, 
del sorteo que se celeibrará el día 11 de 
junio de 1919, advirtiendo qué están to 
madas todas las. medidas necesarias con 
el fin dé que si salen agraciados con al-
gún premio no puede cobrarse. 
La perdona que los (haya encontrado 
liará una obra de caridad entregándolos 








los íranuiams de Miranda 
Aver tarde tuvo lugar en SÍ merendero 
titulado «La Jb.mbilla», en el Sardinel.), 
un banquete con que u| dueño de dicha 
tienda, don Félix García obsequió a io-
dos los empleados del t ranvía de Mi 
randa. 
En el banquete no faltó nada, pues e' 
anfitrión tuvo para los comensale cale, 
coñag y unos hermoos habanos, y duran-
te la tiesia reiné una gran alegría, 
agradecidos por.el lino obsequio que b 
ba ihecro el mencionado indusiiial ê-
ñor (lareía. 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiepte: 
IConiidas d i s t r i b u i d a s , 891. 
Asilados que qmbui an Si día da 
hoy, 118. 
SECCION MARITIMA 
El «Reina María Cristina».—Hoy por 
la g lañana-sa ld rá para Bilbao,- donde 
ent rará ei) dique, el trasatlántico «Rei-
na M^ría Cristina». 
Regresará de nueV" ft Snntander el 18, 
para «altr e| 19, en viaje a Habana. 
El «Dée». . f r o e e d e n l e de I.ondees 
Bilbao entró anteayer, por la mañana, 
en nnesíro puerto, "el vapor de la ..Mala 
Heal inglesa», «¿Dée», conduciendo tees 
• ienias toneladas de carga general. 
Bolsas y Mercados 
a 96 por 
1.340 pe 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—San Francisto, 7̂. 
o o o n v o o ^ 
a todos los maestros de albañilería de 
la ciudad y de los cuatro pueblas, así 
como también a todos aquellos Obreros 
que trabajen por su cuenta, a. una re 
unión ¡pie tendrá lugar el día 5, jueves, 
a las seif* y media de la tarde, en la 
Cuesta del Hospital, hojalatería Hijos de 
Barros. S e encarece ta asistencia por 
tratarse de asuntos muy importantes. 
SANTANDER 
..Amortizable, 5 por 100 (1917), 
100; pesetas ¡dl.OOO. 
Acciones Marítima Unión, a 
sotas, cuaüro acciones. 
Idem Nhieva Montaña, al contado, 
80 por 100; pesetas 12.500. 
•Obligaciones Asturias, Galicia y León, 
primera, a 05 por 100; pesetas 17.500. ; 
Idem Alsajuaisl, .prececHente, a 93 poi 
100; pesetas 25.000. * 
Idem Ari/.as, a 102,50 por 100; pesetas 
25.000. 
Idem Santander Bilbao 1895), a 8* por 
100; pesetas 2.509. 
Idem, id. , (1902), a 84 por 100; pesetas 
11,500, 
r<¡tém Empréstito provincial, a 
por 100; pesetas 10.090. 
100.2: 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 3 DÍA 4 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Arruga, Odón y D'Htrs. 
Música.—d'roerama de las obras que 
ejecutará, 'hoy la banda municipal en el 
paseo dé 'Pereda, de odhp y media a dio/, 
y media. 
Pasodoble, «El asombro de Damasco». 
—Luna. 
. «PEI señor Joaquín», alborada —Caba-
llero. 
«.La reina, mora», selección.—Serrano, 








G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» E 
• a D 
» » C 
. • D...." 
» » A 
F 
Servicio de Correos. 
El señor administrador de Correos de 
esta provincia, hos ruega hagamos co-
nocer al póblico que el vapor de la Mala 
Heal Inglesa naldrá de Vlgo para Per-
nambuco, Bnbía, Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, el día 8 del 
corriente, y qu se puede depositar la co-
rrespondencia para los países compren-
didos hasta las 15 horas del «lía en esta 
Admi nistr ación. 
n o s L a n t e r o H . 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mednieos de aserrar 
y elaborar maderas 
CAJAS PARA ENVASES 
Arenales ch Maliaño-T. 852 
» A I V T A iv r> B 
Amorizable) 4 por 100, 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serle A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 


















































101 50 101 55 
101 50101 55 
00 00 00 00 
00 00 88 00 
88 20' 88 25 
99 00 99 00 
00 00 77 85 
23 08, 23 08 
4 99 00 4 98 00 
BRILLANTES, PERLAS 
y alhajas,de buena calidad 
SE COMPRAN PAGANDO 
La fiesta de las Flores y la 
del Sagrado Corazón de Jesus. 
El día i.0 del corriente se ha celebrado 
con el mayor esplendor y regocijo, el ofre 
cimiento de las Flores a la Reina del Cic-
lo, y 'ha constiuído, en verdad, un gran 
acontecimiento. Hasta el día cntribuyó a 
realzar la fiesta, vistiéndose de sus me-
jores gallas y suspendiendo i * importuna CORREO, NUMERO 1, PISO PRIMERO.-BILBflO 
llovizna de los días anteriores. 
Por la mañana celebró e.l Santo Sacri 
ficio de la Misa el virtuoso párroco don 
Leopoldo Arias, cantando la de «Angelus» 
el nutrido coro de jovencitas de la loca-
lidad con exquisita afinación y buen 
gusto, y en ella, se acercó a recibir el Pan | 
de los "Angeles la Congregación de Hijas Matadero.—Homaneo del díaíí 4: 
de María. i Beses mayores, Mi; menores, 22, kilos, 
Por la tarde, despuAs del Santo Rosa-
rio. recitaron sentidísimas plegaMas a la (leídos, ."i; kilos, 344. 
fitina del Cielo, en escogidas compoiicio Corderos, 50; kilos, II'.). > 
ELEVADOS PRECIOS 
EN LA 
Central 3o?era de Bilbao 
*abón ZOTAL 
Sin rival para la higiene en el baño y 
tocador. 
(í)fcl Banco Hispano Americano.) 
BILBAO 
Fondos públicos. 
Interior: serie A, 78 por 100; C, 78,25. 
Amortizable en títulos i serie A, 96,20-
En títulos, lí)17: serie Á, 06 por 100: 
serie C, 96 por 100. 
Obligaciones del Tesoro, 107,50. 
Ayuntamiento de Bilbao, 02 por 100. 
Cédulas" Hipotecarias, 100 por 100. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 3.750, 3.770, 3.780, 
3.770, 3.760 pesetas fin corriente, 3.720, 
3.750, 3.760, 3.730 pesetas. 
Vizcaya, 1.690, 1.680, 1.670, 1.675 pese-
tas fin corriente, 1.675 pesetas. 
linón Minera, 1.790, 1.785, 1.780, 1.775, 
1.770, 1.775, 1.760 pesetas fin corriente, 
1.780, 1.775 pesetas. 
Unquijo Vascongado, 710 neseías. 
Ferrocarril de la Robla, 175 pesetas. 
Norte de España, 335 pesetas. 
Sota y Awiar, .7.700, 3.710,.3.730, 3.740, 
FUNDADA EN E L AÑO 1808 
Los exquisitos y acreditados chocóla 
tes bombones y caramelos de esta Casa, 
sólo se expenden en Santander en skis 
sus ya conocidas Sucursales. 
Plaza Vieja, 2.— Telf. 489. 
y Gran Casino del Sardinero. 
VINO 
PINEDO 
Recomendadle como el mejqr 
tónico reconstiíuyeníe del sistema 
neruloso, v tendréis la recompen^ 
sa con el agradecimiento de la 
humanidad. 
Boleras de RISILU 
Suscripción mensual.. l'OO. Ptá. 
Hiños 0,50 Id. 
Entrada h s no sus-
criptores 0,10 Id. 
i 1 M hoertas). 
Telf. 3-72 
Certamen d^O 
l'ara el domngo 8 de juni rT^l l 
de la mañana, en la bolera. ^'ÍH 
dinero. " 
Se adjudicarán cuatro á..0 
Primero, 60 pesetas; segnn1,1̂ . 
cero,. 25; cuarto, dos boteli •,'ílj. 
nilla para el jugador que'uií ''" I 
saque. _ "s eig 
Los partidos-serán de dos 
por partida y la cuota de in^Haí 
C péselas por partida.—.Vi^ -^wj 
! rajes para 
a la medida. Elegancia y eco 
MARIA ARNAIZ.—Padin n0í,Ü 
M. G. LACOMA ^ 
(Ifan eoleceion de modelos cí¿ 
Hernán Cortés, número o 
Compaña Trasmedíterránea. 
DE BARCELONA 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que actúa bajo ei 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garantía hipotecaría, al 5 por 100 de inte 
res anual,; de crédito personal, al 51/5 
por 100; con garant ía de valores del EJÍ 
lado, al 4 1/2 por 100; e industriales, al 
5 por 100.. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alha-
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte 
rés hasta mil pesetas que las demás Ca-' C1 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 | 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisface ' 
el 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el acto de 
presentación: y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios de , 
imponentes. 
El vapor MERWft 
' "á del puerto de s VNT\\im 
14 de junio, admiiuMui;,",^ 
Saldrá 
ra l l u l l y Leith y para Londres cr 
cimiento corrido vía Hull. ' 'n 
Para más detalles' sobre este 
y sobre el de' Rotterdam y Aniber 
rigirsc a los agentes de ' | ¡ i F I M > « 
L1NE. 
MODESTO PIÑEIRO y COM^ 
SANTANDER -Mueiu 
SERVICIO MARRUECOS E ITALIA 
El día 5 de junio saldrá, de este puerto 
para los de Pasajes,' Ihlbao, Galicia. 
{Jrincipales del Mediterráneo, Táng^-, 
Ceuta, Melilla y Genova, el capov 
O . H O JR, t̂ f 1 
adjjntiefldo cafga y pi^íUP para diehos 
puertos, 
Para Informes, a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núme-ro 32—Teléf. 685 
Vinos PATERNINA 
Andrés A-f he de! Valle 
Santa Clara, 11. Teléfono 759. 
JR. O Y - 4 L U TT Y 
GR^?i ÜAFÍ RiSTAURANT 
Sucursal en el Sardinero; MIRAMAR • 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubierto» 
PISO AMUEB 
Se alqui a temporada de vei'ímj 
Paseo de M&néndez Pejayo, (¡ 
izqtiierda. 
o o e OOIVTÍ 
Desde el día I de julio queda ti 
esie balneario a l público. .Coelia 
desde |{eii)osa y Sonrilln. 
R A S I L L 
almacenista de vinos er. la caUe de Daois 
y Velarde, 1, esquina a Martillo, estable 
ce una sucursal en Libertad, 2, donde es 
tuvo < La Peruana,'). 
Honorio Alons 
P«ocurador de los Tribunales. 
:lla establecido pi'ovisJanaliSíl 
despacho en la calle de Gómez 0|1 
princlpál derecha. Hoi'as de mietíS 
ce y de cuatro, a sieie. 
EUXIR ESfOMACAt 
de Saíz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de lae cinco partes del mundo porque ¿oni* 




SAN FRANCISCO, 1, PRAL, 
Avisos a demlcilio.—Teléfono M 
R e l o f c r í a & j o y e r í a ^ Optf 
-::• C A M B I O D E MONEDA 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 1 
ESTÓMAGO t 
INtESTINOS 
Balneario de Llérgan 
''No hay aguas de mayor elicaciú 
éstas para la curación de los i-alarroi 
la laringe, n a r i z , bronquios y 
y iiri'disposiciim a los misiims. 
$1 dolor de estómago, ¡/a dispepsia, tes v. ' i fómitp*, inapetencit. 
diarreas en niños y adultos que, á /eco¿ & "man oon estreñimiento 
dilatación jf úlcera deí estómago, &t& aiií'*óptie& 
06 «anta fas iprinoípaies farmacias de! mundo y m Serrano, 30, MADRIPJ, 
' ámáñ imiñ M irfltnitfin- fnlld^i f i mim ¡m mAa. 
B R A G U E R O ! 
Se construyen toda clase de apara 
ortopédicos, bragueros y piernas srl 
dales, m'.letas y cabestrillos . 
Gramófonos y disecs. 
OPTICA, FOTOGRAFIA V CIRÜÍl 
GABGIA, (OPTICO) 4 
San Francisco, 15-—Teléfonos 121 í 
EN MADRID: 
AMERICAN CPTICAL SPECIQLITl 
ALCALA. 14 (Palacio f?o la équilalii 
L A B O M B O N E R A 
— S a n f i * o n c i H o o -<> — 
;: ESQUISITOS BOMBONES Y CAHAHF.l.OS ;-
= CAPRICHOS PAHA RKGALOS ¿= 
:: Ultimos modelos en cajas para bodas .-
Vascongado., 1.350, Liiíó poetas hq cp-
rriente, r.3$0 peseta^. 
Bachi, 1.180 pesetas. # 
Mandara, 5SSj SSÓ, álK, posetas Un co-
rriente, 523, 582, 520. 515, 51(i, 538, 
5IG pesetas, 
• Navegación Vi/.eaya, .'{̂ á pesetas.' 
Marítima liilbao,. 'M<{\ pes.-ias. 
Cala, 3-1-0 pesetas, 
ViUaodrid, OTO péselas Un eorriente. 
Hidroeh'eti ira Espafada, .'50 por 100. 
Eléctricas reunidas en /.ara^o/.a, 8§0 
^SÍS e%t$fMi*UÍé^Í& • i ro modi-frcó sus conclusiones en . l£TÍZa\ÍÍi'1 P emente , lr¿, d(. VrüyRr ,a acusacióll roIlira e! |)roCP. 
Resinera, 786, 785, 78(i, 787, 785, 786, ' 
790, 789, 787, 785, 786, 785, 781, 782,. 781. 
780 pesetas lin corriente, 780, 77S, 775, 770, 
775 v 776 pesetas. 
Fedguera, 131, 132, 133, 132,50, 133, 132 
por 100, fin corriente, 116 por 100 lin co 
rrente, prima • 25 pesetas; 131. 132, 13;?, 
132 por 100. 
Explosivos, 325, 330 por 100. 
Obligaciones. 
Bilbao a Durango, primea hipoteca, 88 
pr 100; segunda hipoteca, 88 por 100. 
Durango a Zumárraga, primera serie, 
101,25. 
Asturias, Cralicia, 65 por 100, 
Nortes, 64,75. ' , 
Alsasua, 93,4»; I 
Valhuhdid a Ariza, serie \ , 191,50. 
Unión Fdéclrii a Madrib-fui, 06,5o. 
T r i b u n a l e s 
En el,día do ayer tuivo lugar a puerta 
cerrada, el juicio oral referente a cáu^s 
incoaba en el Juzgado del Este, contra 
\renancio Padilla Casuso, acusado como 
autor de un delito de publicación clan-
destina, y otro de escándailo puNico ppr'j 
medio de' la imprenta. 
El ministerio fiscal en el acto del Juicio 
y en. vista del resultado de las pruebas, 
conclusiones en el sentido 
comenzó a golpear, llavándose.uj^ 
de bieno. 
Entonces el Federico salió M | 
cimiento, corriendo tras l-'ranGJíOT 
ñiz. a quien hizo dos disparos; su 
afoHn'nadamente, bieieran alan^ 
La (iuardia civil de a(|uel puestp' 
vino y denuncio el hecho nato d ^ 
do coriespiiiiilir-nte, ; 
San 
O C U L I S T A 
Francisco. 1 í . eftíand" 
Banco de Santande 
ili 
S I T U A C I O N EN 31 D E 
A C T I V O 
MAYO DE «« 
Peseta*. W 
Se nu^ga a los antiguos alumnos de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas de 
esta, capital que. deseen agruparse en Aso-
ciación, asistan a la reuniójr une tendrá 
lugar (D. m.) el viernes próxmo, 6 de i"s 
corrientes, a las ocho y media de la no-






Sucursal del Han 
co de Espaíia en 
esta plaza c| ' 
936S18.ÍW 
L-Í05.15M 
Cartera del Banco 
(íaramias 
Valoreá en depósito 
Mobiliario ? 
trffiStGS « e u e r a l e s | 
(iasios de i i i s la l i ie iún 







Ayer mariana un individuo mató en la 
caille del Río de la-Pila una rala de bas-
tante Ininaño. 
Con objeto de que no estuviese a la vis-
ta de las personas (|ue pasaban por la 
referida calle, intentó arrojarla a un-
prado cercano. 
Así lo.hizo el mencionado sujeto, pero, 
PABELLON NARBON.—Temporada dé 
cinematófírafo. 
Secciones a las siete y media y d i e z . F i n c a s urbanas 
La interesante pelfcula «Una mascarada Culones a coiifai 
en el mar.). Górrespoásal^ .. 
El humorista W'altei-, Remesaa al cobre 
• La canzonetisla. dé airea . le^iohaloíi . 
!,a rempia,ni<,a. . 
CRONICA REGIONAL 
CABEZON DE LA SAL 
Hiña entre vecinos.—Por la benemerila 
del puesto de Cabezón de la Sal ba sido 
detenido y puesto a disposición del Juz-
gado de instrucción de aquella localidad. 
con tan mala fortuna, que ni pensado el vecino de Carrejo, Jacinto Cadaveiro 
que lo t ímese, la rata muerta fué a dar Mier, ded iez y siete afios de edad, como 
a una joven, quep asaba po l aiií, en pleno 
rostro. • 
Con este motiva, la muebacba en cues-
-tión sufrió un susto mayúsculo, y 1| 
Guardia municipal cursó " la oportuna 
denuncia por haber dado lugar a que se 
iromoviese mi pequeño escándala 
Denunciada 
Lo fué ayer una mujer domiciliada en 
o ~ ' A o W - n o ^rn o-7 ir. «J-TÍA , . o-yt--. „ ' " ^ «ii.>ei m u n i u i e i i K tn iu : i liioa. e.n 
r»0; 3.-60, 3.750 3.74^3.^-«) y 3.7^ pe-, 1.1 (,.,l|jr mriéndez | , l a i ( , niluy,uU, 
setas lm comente, 3./(-., péselas l.n co ()niIllinM. m m , aI |msa|. ' „. ñiáiQ 
rm. ¡ te , pnnm ?5 pesetas: 3.685 y 3.(^0 ntni ^ j e r llamada Isabel del l.o 
bar, aipiélla le arrojó un papé 
niendo basura. 
pesetas. 
Nervlón, 3.120, 3.125, 3.120 pesetas fin 
corriente, 3.175 pesetas Un corriente, pfi 
ma .r>0 pesetas-
l'nión, LIMO pesetas fin corriente, 1 .'I.T», 
1,338 pesetas. 
•I conté-
Servicios de la Crur Roja. 
la Policlínica, de la Cruz Roja fue-
ion asistidas ayer 7,.i ptfrsona^ 
/ 
En 
autor de haber inferido dos heridas en la 
•cabeza, calificadas de pronóstico r'ésen-
vado, .a su convecino Antonio Revuelta, 
de veintiséis años de etlad. 
El ihedho tuivo lugar en dicho pueblo 
de Carrejo, y las heridas fueron causa-
das con una cachaba. 
MONTE 
Disparas sin consecuencias.—\\,ni' al 
gunos días, un individuo llamado Eran 
cisco Muñiz entró en un establecimiento 
que en dicho pueblo posee don Federico 
Villegas, de treinta, años dé edad. 
Luego de consumir él contenido de 
unas copas de_v¡nos, surgió enhv ambos 
una discusión, y entonces el tabernero 
bizo salir del establecimiento al parro 
quiano, cerrando la puerta, que el otro 
Tolal pesetas 
P A S I V O 
! Capital • 
Fondo de resera '-
Cuentas coiTienles por saldo... 
Depósitos en efectivo 
Depositantes: 
Por garantía 10.071.13^1 
Por d"fllos. volun 
tarips 189.611.12*̂  
Por intereses y 
amortizaciones rea 
fizados v no satis 
fechos 7n.S*&n 200: 
Efectos aparta? 
Dividendos a pagar. 
Perdidas y ^ananeias 
Cufenta transitoria 
Caja de AIJOITUS 
Acreedores varios: por 
Correlnjcs 
Corresponsal íís h 
I 
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r: Los ilías I i 
s a seis, 
'Torrclavegl 9 
y Reinóos * 
is ilc ¡"OStl 
ruis Zapatero González, juez de 
ÍÍ" pra instancia del distrito del Oes-
Pr'J0 la ciudad de Santander' 
íí ,1 presiMitc cdic'to liagü saber: (Jue 
K ',|ili"-eii('ias insladcis por el pro 
• |;'",' don Obst ino Fernández lisié, 
Hf brc (lí'ti-l)n l oiuás ("oncha y otros 
HIÍ'^'.ÜIHI ib1 cji'i'iición de convenio ce 
11 ^ i'! ('Mire los procuradores don San 
lí* Mariíiav. Oehoa, representando a 
• fíy^'iiás Concha, doña Jacoba Jime 
I r doña- Consuelo Herranz, de una 
• y de la otra, el procurador don 
Whri l.oiiiJterá, en noin|bre de don 
W j)t> I avín y iloña Ursula Jinjeno, 
^(lisoliici'»" de la coinunidad sub 
.W ].[] ja rasa núinero once de la 
,1,, (iairniendia de esta, ciudad, se 
IT liMiado la. hora de las once del día 
|ii9,f mes de juliu próximo para 1c ce 
I j ^ ' i ó a «•''" 'a ^ala de la Aililieiicia de 
1 lu/^adc silo en les locales de la 
' [íaja did ex'celenüsinio Ayunta,-
,1,. esto fdndad de íá suhásla de 
Wéa. línea unhana, que es la si 
Se reforman y vuelven Frac» 
Smokins, Gabardinas y Uní 
formes. Perfección y eeconomi. 
Vuélvense trajes y gabanes desde feoa 




Kiá sitija-dá en la ciudad de San 
| puesta de Cannendia, en la 
nll nlimeros catorce anti 
lerno, cuya casa, que 
o, consta de liabitac'ni-
'"',L (leic'Ciba e izípiierda, de planta ba-
''niic.siiclo, piso primero, segundo. 
& J ",;,:V:; 
Carbones asturianos 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
JULIAN BU8TAMANTE (t. MI ••) 
Servante*. «. 
R o b l e 
y maderas del país de todas 
clases y medidas para cons-
trucciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
M . ¡ P e l a / y o . 
O a s t r o — U r d i a l e » . 
. e holiardilla., midiendo veintinue 
g •lineales, o sean ociho metros 
y,,,!;, centímetros de frente ,por cin 
^•¿ésenta v'cuatro centímetros de fon-
fJL toda ella linda por. el Norte o iz-
fe, según se entra en dicha casa, 
|tra número nueve, hoy de don An-
i ¡o del Diestros al Este o espalda con 
•comunero .y iiuerta de doña Ma 
I agita Harco; al Sur o derecha, con la 
I ,, niiiiiere) trece exteriór ded oña Jua-
'"(jdafta, e' interior de don Ricardo de 
if/nuna: v. al Oeste o frente, con la cues-
('•.aiinendia, poj- donde tiene su en-
M.siibasta se hace bajo el tipo de trein 
S E C O M P R A N 
botellas bordalesas vacías para vinos. 
BODEGAS RiOJANAS, MUELLE, 31 
COMPRO Y VENDO 
MUEBLES USADOS. PASA MAf 
:—: QUE NADIE :—: 
Juan áe Htrrtrs, I 
^ o e o * 5 s i t a n 
oficialas ile rhodjsta. Dirigirse Santos 
Miáirtirés, núin. 1, segundo.—Hermíinas 
Alonso. 
ii'íii péselas mínimum de valor se MUEBLES USADOS 
"jy0 ñor las parles a la casa, siendo las r. .. i . i i J i i , 
el m e j o r b e t ú n d e l m u n d o es» 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
ÍSJo a c o p i é i s o t r a m a r c a . 
H I J O S 
DE 
Pedro Mendicouague. 
FABRICANTES Y ALMACENISTAS DE CURTIDOS 
Suelas y becerros en-
grasados, marcan. "La 
Bantanderina" 
Badanas, metis, dó" go-
las, boxcalp y toda cía 
se de pieles y artícu-
los para el calzado. 
V A P O R E S " T A Y 
.8 
s , ir nnKcientas cincuenta en d scien 
liTiciic'da [das., previniéndose a los l i 
fei-es (pie, p a r a tomar párate en el re-. 
'k rleijerán consigimr prviamente en lar 
Et ie l luzgado o en la Caja general de, 
¿ósitas el diez por ciento efectivo de 
Cantidad px]jres.ada, sin cuyo requisl-
iAtio serán admitidos, sin exceptuar de 
ipil cualquiera, de los copartícipes que 
{¡i presenIa ra. como licitador, adjudicáii 
(üoliii linca al que ofrezca mayoi 
jótiilacl en la subasta: y que la docu. 
mjntación relacionada con aquella dili-
gencia se baila en la Secretaría del au-
¡orizantf para que pueda, ser examinada ' 
0 los. liciladores basta el día del re 
inatP-, • ' 
jjado en Santander a treinta, y uno de 
Lave, de mil novecientos diez y nueve. 
Luis Zapatero. 
el secretario judicial, 
J . Gonzalo Pelayo. 
(.i'iupro toda clase de muebles usados 
a precios "como nadie. 'Para convencerse 
visiten esta casa. Velasco, 17. ¡ ^ ¿ S '••i' 
SI 
¡No sufra Ud. dolor! 
de ríñones, espalda, pecho, nervio-
so o reumático. 
iNO TOM V. NAD&I 
compre al raomentó un EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
dará maravillado de sus efectos. 
Rechace otras marcas y pida siém-
pre EMPLASTOS POROSOS 
SOBRE F I E L T R O ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA PESETA en farmacias y dro-
guerías. 
o ganará V. jugando a ciegas 
ni curará, su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
A M E N B U S T B 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De venta en Santander y pueblos 'mpOr-
tantes de la provincia-
es Correos Españoles 
r > E ¡ 
, IZQÜIERDO Y COMPMIA 
âra Burdeos, Nueva York y Habana. 
'd 6l día 8 de junio de este püerto el hermoso vapor español 
INFANTA I S A B E L 
plat̂ ndo carga con aquellos destinos. 
"̂ N pl c^ar cabida y demás informes dirigirse al Agente general en el Norte 
RANCISCO GARCIA, Wad Rás, número 3, pral. Tel. 335—SANTANDER. 
-<-
t]ue se conoce para ia caneza. Impide la caída del pelo j 
_ „. cef maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a In raíz. 
P^iíilt 5 tívita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
pHiipn f 6 sedo90 y flexible. Tan precioso preparado" debía- presidir siempre 
ê la1 i10^01"' amique sólo fílese por lo qué berruosea el cabello, prescindían 
Prgg s demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Se vpnrt 2"ei0, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
eQle en Santander en la droguería de P^rez del Molino y Compania 
S e n c i l l o S e g u r o - P r á c t i c o 
FELIX ORTEGA <S. A , ) , calle dé Burgos, 1-Santander 
. fl.) L a P ¡ ñ a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE LUNA» 
CSPEJOS BE LAS FORMAS Y MUSIDAS QUE SE DESEA, CUADROS 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
•EBPACHO: Amén Ettalants, núsn. G. -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
Saldrá directo para New York desde Santander a mediados de junio el vapor 
admitiendo carga para dicho puerto. 
Para fletes y demás.informes, diSsrse a su consignatario en Santander ' DON 
LUIS Li AÑO (S. en C. 
PASEO DE PEREDA, NUMERO, 16.—TELEFONO 9&0 
x Agencia 
de pompas i u 
Ceferino San Martín 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e au tomóvi l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio periuanente.-ilameda Primera, ném. 22, bajos y entresuelos 
Teléfono n ú m e r o 481 
t POMPAS FUNEBRES 
A N e e i B L I I N c o 
C o n t r a t o c o a l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u t a 
C o c h e f u r g ó n 40 H . 
M E l fi (easa É los linluesj, 6.-:Te!Éflo niliiero 22?. 
r a mi 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Consumiflo por las Compuñías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y travias de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación hacionales y extraniera*. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor. —Menudos par-a/raguns. ~ AglcmoraMlo». — Cofc $&m 
usos metalúrgicos y domóitlccs. 
Háganse los pedido» a la 
Sociedad Hullera Española 
Peiayu, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso M I , 16.—SANTANDER, neñores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la «Soclelad Hullera Española.—VALENCTA, 
San Rafael Toral. 
Psra otros InformeB y prctíios difluir se a las oflelna» de.la 
SOC5SBA9 HULLERA ESPAÑOLA 
DE LA 
El día 19 de junio, a las tros de laiarde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su capitin don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y ;arga para Habana y Verácruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
. ; Para Veracruz; 315 pesetas y 7,fiO de imptiestos. ; • . • 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destinaba la Haba 
na y Veracruz, que'SOLAMENTE ' det eran proveerse de un pasaporte visado poi 
el señor cónsul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta 
Nación y el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Vcrncruz, sin puyos requisitos 
no se podrá expedir el billete de pasaje. 
L í n o ¿ L d o l R i o d o JUa F * l a t a 
A fines de junio saldrá de Saootander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
admitiendo pasaje con destino a Monteviden y Buenos Aires. 
Para informes dirigirse a sus consigaalarios en SANTANDER, señoreé Üil 
ffS de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. M'JELLE. 3fi.—Teléfono número 63 
-:- Siniclis le li 
¡LINEA S E CURA Y MEJICO 
Servicio, mensual, suliendw de Bilbao, de Santander, de Gljón y de Cc.ru 
ña, para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de la 
Habana para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA S E NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de B'arrciona, de Valencia, de Málaga y dé ' s 
diz,, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera :¡;ui wéti 
tüaí) y de la Habana, con escala en New York. 
LINEA BE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Ba-celonaf de Valencia, de Málaga y de CA 
diz, para Las Palmas, Santa Cnn de La Palma, Puerto Rico y Habana. 3a 
lidas de Colón para SabaníJa, Curacao, Puerto Cabillo, La (iuayM. Puertv 
Rico, Canaria», Cádiz y Parcelen». 
LINEA BE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el § y de Cádiz «1 
7, paTa Santa Cfuz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendioi'J'> 
el viaie de regreso de Buenos Airee el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA ÜS BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufta y Vigo 
para Río Janeiro, Santos, Monievidco y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santoa, Rio Jane'ro. C*.vñ 
rl&a, Vigo, Gorufia. Gljón, ¿'antandoj y Bilbao. 
LINEA US FERNANDO POO 
Servicia mengjai. saliendo do Barcelona, de Valencia, de Alicar.it! j vít CA 
a Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y piiertóe de Caneriai» ? de diz, par 
la Pecír.p.ulü. Indjcadaa en je de Ma. 
Además de loé Indicados servicies, ta Coinpafiki Tr^sallái.üca tiene Bs tab ié 
do los especíalos de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Can 
tábrico a New York y la líneade Barcelona a' Filipinas, cuyas salidas no 
son fljáfc y nr.nneíaráíf oportunamenta en cada viaje. 
Estos vapure* admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado., co 
mo ba acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Tambiéri jfé admite carga y ae expiden pasajes para SodoB IOR puertos del 
mundo, R O Í - v i d p o r jfijnaa regularos. . 
n i s o s Solución 
B e n e d i c t o ^ Nuevo preparado compuesto de bi- ¡2» © carbonato de sosa purísimo de esen- Q 
£ oia de anís. Sustituye con gran venta- & de gíicero-fosíato de cal de CREÓSO- í l 
A . , , . L , TAL. Tuberculosis, catarros crónicos T1 ja el bicarbonato en todos sus usos,— , ... , , i T. ® I» J v# bronquitis y debilidad general.—Pre- ^ 
0 Caja: 0,50 pesetas. ® ció: 2,50 pesetas. M 
é DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 1L- Matfrla. & 
De venta en las principales farmacias de España. 
© EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía ^ 
! Nueva, de Valencia, grande, 34.50 pe-
setas los 100 kilos. 
i Los 10 kilos, 3,50. Un kilo, 0,35 pese 
tas. La vieja, encarnada, superior, igual 
precio. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Puerta la Sierra, número 23. 
A L. M A O £ N 
l & K V E D D E i 
papel viejo, a eeís pesetas arroba, en l* 
imprenta de este periódico. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
«ANIEL GONZALO 
fist̂ e de San dotó, número fi. baje. 
á fábrica de bordados, Ruamayor, mí 
aer 41, los nuevos modelos de stores, 
¿aledas , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabrí 
¡ados a ia medida. 
Presupuestos áconómlcoi. Se pass ?; 
muestrario a domicilio. 
© i c o ^ 
PRACTICANTE 
Ra trasladado su domicilio a la eatti 
le San José, número 1. sápHMtQi 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-BILBAO 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a-las 7,4(J y. 16.50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marrón: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20. 
SANTANDER-LIERGANES 
De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a ias 17.35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER-MADRID 
Correo—Sala de Santander, a las 16,27; 
llega a Madrid, a las 8,4t).—Sale de Ma-
drid.•• a las 17,25; llega a Santander, a 
lap 8. 
Mixto—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a Madrid, a las 6,40.—Sale de Ma-
drid, a las 7,16; Dega a Santander, a las 
13.40. 
vlANT^NDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55. ll,2?i. 
16,28 v 20,34. (Los dos últimos son de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o días de mercado) 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12.20. 
SERVICIO DE SOMO 
Horas de salida de Somo: A las ocho, 
ocho y media, una y cuatro y media. 
Huras de salida de. Santander: a las 
doce, una, tres y media, cuatro y rnedia 
y seis. • ' - . 
